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description En este artículo se realiza un diagnóstico crítico respecto a la situación de la mortalidad materna en Colombia,
teniendo en cuenta algunos de los indicadores más actualizados del fenómeno y las medidas de política pública
implementadas en la última década para reducir su prevalencia. La tesis que aquí se presenta es que los altos índices
de mortalidad materna en Colombia están relacionados con la no garantía por parte del Estado del derecho a la salud
de las colombianas. En este sentido, la política de salud sexual y reproductiva no ha reflejado en su estructura y
asignación de recursos las necesidades de la población, especialmente adolescente, quedando marginada del
sistema de seguridad social en salud.
description In this article we make a critical analysis about the situation of maternal mortality in Colombia, considering some of the
most current rates of this problem and the public policy rules adopted in the last years to decrease its prevalence. We
think that the rate of maternal mortality in Colombia is too hight because the State does not guarantee the right health
care to Colombian women. In this way, the structure and resources distribution established by the policies on sexual
and reproductive health have not reflected the population necessities, specially in the case of young mothers left aside
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